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Аннотация 
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Цифровая таможня на сегодняшний 
день является современным международ-
ным трендом. Появление данного понятия 
обусловлено функционированием цифро-
вой экономики, которая представляет собой 
быстроразвивающееся международное 
экономическое явление [1], а также создает 
новые интеллектуальные цифровые сети, 
фундаментально меняющие традиционную 
торговлю. 
Появление парадигмы «Цифровая та-
можня» связанно с возрастающим объемом 
Интернет-торговли и необходимостью кон-
троля перемещения таких товаров. «Циф-
ровая цепь поставки товаров – это сфера, в 
которой мир торговли трансформируется, 
так как потребители и предприятия перехо-
дят на цифровые средства информатиза-
ции, цифровые товары и интернет-тор-
говлю вместо физических товаров, покупае-
мых прямо на заводах. Новые платформы 
для торговли товарами в Интернете, а 
также на «сером сетевом рынке», новые ви-
дов транспорта автоматического управле-
ния (такие, как беспилотные летательные 
аппараты), а также новые методы цифро-
вого проектирования и производства (такие 
как 3D-печать) значительно меняют между-
народные цепи поставок товаров, которые 
основаны на движении физических това-
ров» [2]. 
Такая «эволюция» создает значитель-
ные трудности для таможенных и погранич-
ных органов, побуждая их строить вирту-
альные связи с новыми заинтересованными 
сторонами и партнерами, чтобы продол-
жать успешно защищать свои страны и 
граждан от незаконного перемещения за-
прещенных товаров. 
Согласно трактовке Оксфордского сло-
варя, цифровая экономика – это экономика, 
функционирующая главным образом с по-
мощью цифровых технологий, в частности 
электронных транзакций, совершаемых че-
рез Интернет. «Оцифровка всего» создает 
новые интеллектуальные цифровые сети, 
которые фундаментально меняют традици-
онную торговлю. 
При этом термин «цифровая таможня» 
в интерпретации всемирно известных 
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словарей отсутствует. Однако один из вы-
пусков WCO News определил термин «циф-
ровая таможня» как использование цифро-
вых систем в целях обеспечения и гарантии 
уплаты таможенных пошлин, контроля за 
потоком товаров, людей, транспортных 
средств и денег, а также защиты междуна-
родной торговли от преступности, включая 
международный терроризм, продолжаю-
щий распространяться по всему миру [3]. 
С целью ускорения перевода таможен-
ных операций и процедур в электронную 
среду в ВТамО разработаны Методические 
рекомендации по расширению использова-
ния информационных технологий долж-
ностными лицами таможни и ведутся ра-
боты по созданию IT-инструментов, обеспе-
чивающих дальнейшую поддержку элек-
тронной деятельности таможенных органов 
[4, 5]. 
Развитие цифровой таможни Китая в 
настоящее время находит выражение в со-
кращении сроков таможенного оформле-
ния, обеспечении прямого взаимодействия 
государственных органов с участниками 
ВЭД, возможности внесения корректировок 
и дополнений в документы и сведения, по-
даче заявлений и их регистрация в режиме 
онлайн. Все это иллюстрирует новшества, 
которые возникают в результате правитель-
ственных реформ, проводимых преимуще-
ственно в сфере внешнеторгового и тамо-
женного законодательства. 
Что касается межведомственного взаи-
модействия, стоит отметить, что сотрудники 
пограничных служб теперь работают в 
форме «таможни с эполетами». Правитель-
ство Китая стремится ускорить интеграцию 
таможенных органов и органов контроля и 
надзора и, соответственно, внести поправки 
в законодательство, регламентирующее де-
ятельность органов, чтобы добиться необ-
ходимого результата. Так, все соответству-
ющие законы, положения и нормативные 
документы будут пересмотрены для обес-
печения своевременного внесения попра-
вок, отмены или разъяснения конкретных 
положений [6]. 
Чтобы интеграция была осуществлена 
наиболее плавно, необходимо также уни-
фицировать и меры, обеспечивающие про-
ведение таможенного контроля, а также 
формы таких документов, как деклараций и 
лицензий. Планируется изменение шабло-
нов и коммерческих документов, а также за-
мена и обновление штампов и печатей, про-
ставляемых на них. Такая интеграция поз-
волит участникам ВЭД взаимодействовать 
с двумя государственными службами в 
лице одной, сокращая время, необходимое 
для оформления, и издержки [7]. 
Необходимо отметить, что ввиду со-
трудничества таможенных служб Европей-
ского союза и таможенной службы Китая, 
будут сокращены издержки и время, необ-
ходимые для повышения уровня безопасно-
сти международной цепи поставок [8]. 
Интеллектуальные и безопасные торго-
вые линии ЕС-Китай (Smart and Secure 
Trade Lanes Pilot (SSTL)) – эксперименталь-
ный проект ЕС и Китая, позволяющий 
непрерывно анализировать инструменты и 
механизмы безопасности цепочки поставок 
в соответствии со стандартами SAFE и 
ВТамО. Проект направлен на оптимизацию 
времени совершения таможенных проце-
дур и повышение безопасности цепи поста-
вок за счет обмена данными между тамож-
нями различных государств. 
Таможенные органы стран, участвую-
щих в SSTL, в число которых входят Нидер-
ланды, Китай и Гонконг, работают вместе, 
осуществляя информационный обмен о 
возможных рисках и разрабатывая безопас-
ные каналы связи для их предотвращения и 
минимизации. 
Первая авиаперевозка по проекту SSTL 
была доставлена из Схипхола в аэропорт 
Байюнь в Гуанчжоу (Китай) в мае 2017 г. 
Схипхол – единственный европейский аэро-
порт, который в настоящее время участвует 
в проекте SSTL Air, использующем зашиф-
рованную платформу обмена данными, раз-
работанную и поддерживаемую ВТамО. 
Этот проект уже привел к сокращению вре-
мени оформления и повышению предсказу-
емости в цепи поставок нефти благодаря 
тесному сотрудничеству Китая, Нидерлан-
дов и других государств-членов ЕС. 
Следовательно, можно отметить, что 
Китай играет важную роль в мировой тор-
говле благодаря своей продвинутой норма-
тивной базе мирового класса и крупному 
внутреннему рынку для иностранных това-
ров. На этом фоне ведутся реформы в та-
можне Китая, направленные на продвиже-
ние цифровой таможни. 
Соединенные Штаты Америки на протя-
жении многих лет являются мировым лиде-
ром в разработке и применении электрон-
ного декларирования, а так же развитии 
цифровой экономики. 
Еще в 1984 г. в США начала внедряться 
система автоматизации процессов тамо-
женного оформления и контроля ACS 
(Automated Commercial System), которая в 
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основе была завершена к середине 90-х го-
дов прошлого столетия. Именно в ходе ее 
создания сформулированы основные прин-
ципы электронного декларирования [9]. 
Во второй половине 90-х годов в США 
было принято решение о разработке новой 
версии автоматизированной системы для 
таможенного оформления и контроля, полу-
чившей название Customs Automated 
Commercial Environment (ACE) [10]. Перво-
начально основным движущим мотивом мо-
дернизации было моральное устаревание 
вычислительных и программных средств 
системы, технологий хранения данных и 
способов взаимодействия с участниками 
ВЭД. Далее, ряд причин привел к пере-
смотру всей концепции деятельности тамо-
женной, иммиграционной и иных контроли-
рующих организаций, выполняющих кон-
троль перемещаемых через границу физи-
ческих лиц, товаров и транспортных 
средств. Это отразилось и в подходе к авто-
матизации деятельности таможенной 
службы. 
Таможенная и иммиграционная 
службы, другие организации, выполняющие 
контроль на границе, были объединены в 
единую службу, получившую название 
«Служба таможенного и пограничного кон-
троля» (Customs and Border Protection – 
CBP). 
Стоит также отметить, что в феврале 
2018 года Служба таможенного и погранич-
ного контроля объявила программу из семи 
основных запланированных программ раз-
вития ACE, благодаря которой вся инфор-
мация по основным этапам обработки гру-
зов теперь загружается в таможенную си-
стему ACE, целями которой являются мо-
дернизация процесса онлайн-приема, со-
здание уникальных идентификаторов для 
центров экспертизы, переход на брокерское 
национальное разрешение, единый аккаунт 
счетов владельца судна.  
Проанализировав развитие таможен-
ного администрирования в условиях фор-
мирования цифровой экономики, стоит от-
метить, что данная проблема носит ком-
плексный, концептуальный характер, со-
здает и модернизирует технологии и си-
стемы управления [11]. 
Подводя итоги, можно выделить ряд 
наиболее актуальных проблем, требующих 
внимания в целях осуществления адекват-
ной цифровой трансформации института 
таможенного администрирования. Во-пер-
вых, формирование и разработка базовой 
идеи (модели) кибернетического института 
таможенного администрирования и разра-
ботка основ теории таможенного админи-
стрирования и управления на основе зна-
ний. А также разработка инновационных 
(когнитивных) технологий электронного ад-
министрирования и контроля (е-админи-
стрирования и е-контроля) с учетом требо-
ваний протоколов и рамочных стандартов 
ВТамО по обеспечению безопасности и со-
действию торговле. Еще одной важной про-
блемой является изучение комплекса задач 
администрирования и управления на ос-
нове знаний, создание единой информаци-
онной платформы, методик анализа и под-
готовки решений в среде перспективных IT 
технологий и инструментальных средств на 
единой методологической базе. 
Именно такой подход позволит модер-
низировать таможенные органы таким об-
разом, чтобы они стали и опорой для участ-
ников ВЭД, и механизмом достижения це-
лей государства. 
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